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Важнейшими принципами, на основе которых следует проводить оценку продовольственного обеспече-
ния, исходя из основ рационального питания, являются: 
1. Определение перечня продуктов, наиболее достоверно отражающих структуру питания населения. 
2. Оценка уровня самообеспечения продовольствием при заданных (имеющихся) условиях, характеризу-
емого производством (потреблением) в расчете на душу населения по каждому виду продуктов. 
3. Энергетическая оценка рациона и его обеспеченность определенным количеством пищевых веществ 
[2]. 
Продовольственную безопасность, как социально-экономическую категорию, следует рассматривать в 
системе экономических, организационных, социальных и других факторов, которые ускоряют или замедля-
ют развитие агропромышленного комплекса, как гаранта продовольственной обеспеченности. Факторы про-
довольственной безопасности нами классифицированы по территориальному признаку на внутриэкономи-
ческие (обеспечение населения страны необходимым минимальным набором продуктов питания; безопас-
ность продуктов питания; социальная защищенность лиц, находящихся за чертой бедности; развитие систе-
мы государственных гарантий стабильности продовольственного обеспечения и др.) и внешнеэкономиче-
ские (определяют развитие внешнеэкономической деятельности страны и мировых рынков продовольствия), 
по длительности влияния - на постоянные (факторы социального, экономического и внешнеэкономического 
развития государства, его политического веса на международной арене, степень зависимости от импорта и 
др.) и временные (конъюнктура мировых рынков продовольствия и стабильность объемов производства 
продукции сельского хозяйства). 
С учетом предложенного варианта классификации факторов продовольственной безопасности и основ-
ных положений Концепции национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь, проблему 
продовольствия следует рассматривать применительно к определенному уровню: международному, нацио-
нальному, региональному и др. [4, с.127]. 
Для достижения эффективности обеспечения национальной продовольственной безопасности требуется 
способность системы ее обеспечения к своевременному выявлению изменений во внутренней и внешней 
обстановке, формирующих вызовы и угрозы продовольственной безопасности, своевременному предотвра-
щению либо минимизации последствий кризисных ситуаций в сочетании с целенаправленной деятельно-
стью по защите и реализации национальных интересов. 
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С усложнением межотраслевых связей в народном хозяйстве, формированием крупных народнохозяй-
ственных отраслей возникла необходимость в принципиально новых методических решениях проблем вза-
имной увязки, сбалансированности и оптимизации функционирования системы народного хозяйства в це-
лом и ее элементов. Появление быстродействующих электронно-вычислительных машин облегчило внедре-
ние математического моделирования в практику. Теперь уже доказано не только математически, но практи-
чески, что оптимальные варианты при прочих равных условиях как минимум на 7-10% эффективнее планов, 
составляемых расчетно-конструктивными методами.  
В качестве исходной модели для совершенствования производственной программы принята матрица 







– первый вариант - программа производства молочной продукции; 
– второй вариант – программа производства продукции с углубленной специализацией производ-
ственных мощностей  на производстве казеина.  
Выбор программы по увеличению объѐмов производства казеина (варианта Б) можно обосновать 
тем, что его выпуск на ‖Ляховичский молочный завод―  является наиболее прибыльным из всех произ-
водимых продуктов. Казеин технический является экспортоориентированным видом продукции (экс-
портируется в Германию, Польшу, Францию, Латвию, Мексику). Так же  СОАО ‖Ляховичский молочный 
завод― занимает лидирующее положение по производству казеина среди предприятий Брестской обла-
сти и имеет наиболее выгодное месторасположение по  отношению к другим молокоперерабатывающим 
предприятиям Беларуси, находясь ближе к странам Европы.  Рост объѐмов производства казеина техни-
ческого позволил бы увеличить поставки данного продукта в страны Европы и страны дальнего зару-
бежья, расширить круг покупателей казеина технического, привѐл бы к появлению новых зарубежных 
рынков сбыта, что тем самым привело бы к улучшению финансового состояния предприятия.  Спрос на 
казеин технический объясняется тем, что казеин широко применяется в различных отраслях промыш-
ленности. Его применяют как водостойкое вещество, обеспечивающего адгезию клея на поверхностях, 
если обрабатывать казеин технический формальдегидом, то можно получить пластик, из которого изго-
тавливали щетки  и пуговицы. 
В рассматриваемую матрицу задачи по оптимизации производства молочной продукции СОАО ‖Ляхо-
вичский молочный завод― включено 51 переменная и 76 ограничений. В результате решения задач были 
получены оптимальные проекты решений переработки молока и производства молочной продукции на СО-
АО ‖Ляховичский молочный завод―, таблица 1. 
 








Вариант 1 Вариант 2 
Молоко 3,2-3,8%, т. 4808 4850 4850 
Напиток молочный 1,5%, т. 48 50 50 
Кефир 3,2-3,8%, т. 1953 2010 2010 
Продукт кефирный 1,5%, т. 44 50 50 
Йогурт 1,5-3%, т. 17 20 20 
Биосметана 20%,  т. 35 40 40 
Сметана 25-28% т. 605 620 620 
Творог 2-10%, т. 116 122 122 
Биотворог 2-5%, т 202 210 210 
Продукт творожный 2-5%, т. 75 78 78 
Крем творожный взбитый 7%, т. 26 30 30 
Крем творожный 4-7%, т. 14 20 20 
Десерт творожный 2-4%, т. 22 25 25 
Крем творожно-йогуртный 4%, т. 5 7 7 
Масса творожная 8-9%, т. 59 65 65 
Пудинг молочный 2,5%, т. 9 13 13 
Мусс молочный 4%, т. 7 10 10 
Масло шоколадное, т. 97 100 100 
Масло сливочное, т. 1283 1284 1153 
Сыр плавленый 55%, т. 7 8 8 
Сыворотка молочная, т. 200 232 232 
Сыворотка сгущенная, т. 207 210 210 
Сыворотка концентрат, т. 10313 10320 10320 
Казеин, т. 986 1060 2370 
 
Оптимизация производства СОАО ‖Ляховичский молочный завод― по первому варианту проекта реше-
ний  показывает, что предприятию для более полного использования поступающего на завод сырья необхо-







Во втором варианте  проекта решений  за счѐт снижения объѐмов производства  масла увеличиваются 
объѐмы производства казеина технического на 140,37% , сохраняя рост объѐмов производства всех осталь-
ных видов молочной продукции как и в первом варианте. Снижение объѐмов выпуска масла сливочного 
связано с низкой рентабельностью реализации данного вида продукта. 
Более полное и рациональное использование производственной мощности предприятия обеспечит рост 
объемов производства и высокую рентабельность производства молочной продукции, таблица 2.  
 








Темпы роста  2016г. к 2015г., 
% 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 2 
Денежно-материальные  
затраты, млн. р. 
159584 161560 225902 101,24 141,56 
Товарная продукция, млн.р.  174014 180361 258033 103,65 148,28 
Прибыль, млн. р. 10430 18801 32131 180,26 308,06 
Рентабельность, % 6,53 11,64 14,22 - - 
 
Из решения задачи по второму варианту видно, что высокий рост объѐмов производства казеина  
обеспечит предприятию увеличение прибыли на 308,06%, которая составит 32131 млн.руб., и рента-
бельность производства 14,22%. Таким образом, при научном  подходе к обоснованию производствен-
ной программы  производства молочной продукции, СОАО ‖Ляховичский молочный завод― может сни-
жать объѐмы производства убыточных и низкорентабельных видов продукции, а вместо их увеличивать 
выпуск более прибыльных и востребованных потребителями. 
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В настоящее время в целях улучшения финансового состояния деятельности многих сельскохозяйствен-
ных предприятий с законченным циклом жизнедеятельности товаров предлагается производство сладких 
кукурузных палочек.  
Кукурузные сладкие палочки — это массовый, пользующийся спросом и популярностью в Республике 
Беларусь продукт, согласно определенной квалификации, этот товар относится к сухим завтракам, популяр-
ность которых в стране сильно растет, примерно до десяти процентов в год. Есть некоторые факторы, от 
которых зависит рост рынка подобной продукции, а также перспективность развития этого бизнеса по про-
изводству кукурузных палочек: 
− клиентами данного продукта в Республике Беларуси оказываются все возрастные группы, хотя 
доминирует, естественно, детский сегмент; 
− в нашей стране сформировались многолетние традиции употребления данного продукта, это делает 
его известным и перспективным; 
− данный продукт практически не зависит от смены сезонов, спрос на него круглогодичный, поэтому 
стабильный финансовый поток обеспечен в течении всего года; 
− спрос стимулируют и сами производители, они экспериментируют с дизайном и вкусами палочек, 
что нравится потребителям; 
− каналы сбыта товара зависят от определенных факторов — это масштаб производства и стоимость 
продукта. Также на масштабы реализации влияет еще узнаваемость потребителями бренда. 
Нами предлагается производство кукурузных палочек в ОАО «Барановичхлебопродукт» на основе спе-
циального производственного цеха, в котором будут готовить данный продукт и упаковывать в полиэтиле-
новую упаковку по 150 граммов. Планируется, что продукция будет позиционироваться по цене как сред-
няя, и реализовываться на рынках Республики Беларусь. Основная целевая аудитория — это семьи с невы-
соким и средним уровнем доходов, которые имеют детей [2, c. 63].  
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